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Вопрос антитеррористической защиты 
метрополитенов в последние годы 
значительно обострился. Это обусловлено 
общим ростом террористической 
угрозы в мире –  целый ряд терактов 
совершён в метрополитенах различных 
стран: России, США, Великобритании, 
Японии, Франции. Для эффективных 
мер противодействия подобным актам 
необходимо чётко знать тенденции 
современного терроризма. В том 
числе на основе систематизации 
и анализа статистических данных, что 
в данном случае и проделано авторами 
статьи. Предложенная ими матрица 
помогает оценить террористические 
угрозы для метрополитенов России 
и может применяться при разработке 
способов обеспечения их транспортной 
безопасности.
Ключевые слова: метрополитен, станция, 
теракт, статистика, тенденции угроз, 
транспортная безопасность.
Террористические акты, совершённые 22 марта 2016 года в метрополитене Брюсселя и 3 апреля 2017 года в ме-
трополитене Санкт-Петербурга [1, 2], ещё 
раз подтвердили реальность террористиче-
ской угрозы для подземных рельсовых 
дорог всех стран мира .
Террористический акт, как правило, 
влечёт за собой человеческие жертвы, раз-
рушения, значительные финансовые затра-
ты на ликвидацию его последствий . 
И в этом плане заслуживают внимания 
и каждый отдельный факт такого рода 
(рис . 1), и вся совокупность случившихся 
однородных событий .
ИСХОДНАЯ СТАТИСТИКА
В Российской Федерации действуют се-
годня восемь метрополитенов [3]:
1) Московский;
2) Санкт-Петербургский;
3) Екатеринбургский;
4) Новосибирский;
5) Нижегородский;
6) Самарский;
7) Казанский;
8) Волгоградский .
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Рис. 1. Последствия теракта 2017 года в метрополитене Санкт-Петербурга
(© AP Photo/www.vk.com/spb_today via AP). 
Среди объектов транспорта метрополитен 
занимает особое положение с точки зрения 
экономики страны .
К примеру, структура перевозок пасса-
жиров отдельными видами общественного 
транспорта в Москве выглядит следующим 
образом: 42 % составляет удельный вес пе-
ревозок на метро, 34 % –  на автобусах, 
13 % –  на троллейбусах, 11 % –  на трамваях . 
Общественный транспорт столицы ежегод-
но перевозит от 6 до 8 млрд пассажиров, 
в том числе метрополитен –  2,5–3 млрд [4] . 
Всего за 80 лет московской подземкой пе-
ревезено более 145 млрд человек [5] . Ежед-
невно метрополитеном пользуется около 
9 млн москвичей и гостей города [6] .
В результате проведённых нами иссле-
дований установлено, что в метрополите-
нах Москвы, Лондона, Парижа, Токио, 
Нью-Йорка и других городов мира в пе-
риод 1977–2017 годов совершён 31 терро-
ристический акт, из них десять в России, 
при этом погибло 465 и ранено 8530 чело-
век [7–17] . Данные по терактам система-
тизированы в таблицах 1 и 2 .
Как видно из статистических данных, 
приведённых в таблицах, наибольшее ко-
личество терактов в метрополитенах мира 
приходится на Московский, на втором 
месте –  метрополитен Парижа .
Для разработки эффективных мер про-
тиводействия попыткам новых террори-
Таблица 1
Террористические акты в метрополитенах России
Дата совершения 
теракта
Метрополитен города Инструмент теракта Раненые, чел . Погибшие, чел .
08 .02 .1977 Москва ВУ* 37 7
11 .06 .1996 Москва ВУ 14 4
01 .01 .1998 Москва ВУ 3 0
08 .08 .2000 Москва ВУ 61 13
05 .02 .2001 Москва ВУ 20 0
06 .02 .2004 Москва ВУ 250 42
31 .08 .2004 Москва ВУ 50 10
29 .03 .2010 Москва ВУ 76 28
29 .03 .2010 Москва ВУ 12 13
03 .04 .2017 Санкт-Петербург ВУ 103 16
* Взрывное устройство .
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стических актов надо учитывать тенденции 
современного терроризма на метрополи-
тене . Решить такую задачу можно на осно-
ве систематизации и анализа статистиче-
ских данных по совершённым терактам 
с последующим формированием матрицы 
тенденций терроризма .
АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО ТЕРАКТАМ
Изучение статистических данных (таб-
лица 1) по терактам, совершённым в Рос-
сии, показало следующие тенденции:
– рост количества терактов с 2000 года, 
семь из десяти совершены именно в пери-
од с этого по 2017 год (рис . 2);
– рост количества пострадавших в тер-
актах с 2000 года относительно количества 
до него (рис . 3);
– в 2000-х годах наблюдается использо-
вание всё более мощных взрывных 
устройств в терактах (рис . 4), что свидетель-
ствует о нацеленности террористов на 
причинение максимально возможного 
урона .
При проведении исследования в числе 
основных тенденций современного терро-
ризма выявлено применение нового спо-
соба совершения терактов в метро . В пяти 
последних для доставки взрывных 
устройств использовались террористы-
смертники, что значительно увеличило 
тяжесть последствий от их самоподрывов 
в местах скопления людей .
Анализ географии террористических 
актов, совершённых в метрополитенах 
России, показал, что приоритетной целью 
для них был Московский метрополитен . 
И это общая особенность: взрывы в метро 
зарубежных стран, в том числе лондон-
ском, токийском и минском [18–20], также 
говорят о нацеленности террористов на 
столичные подземки .
Таблица 2
Террористические акты в метрополитенах других стран мира
Дата совершения 
теракта
Метрополитен города Инструмент теракта Раненые, чел . Погибшие, чел .
23 .12 .1991 Лондон ВУ 0 0
23 .02 .1992 Лондон ВУ 29 0
03 .02 .1993 Лондон ВУ 0 0
19 .03 .1994 Баку ВУ 49 14
03 .07 .1994 Баку ВУ 42 13
15 .12 .1994 Нью-Йорк ВУ 0 0
21 .12 .1994 Нью-Йорк ВУ 50 0
20 .03 .1995 Токио ОВ* 6300 13
25 .07 .1995 Париж ВУ 117 8
17 .08 .1995 Париж ВУ 17 0
06 .10 .1995 Париж ВУ 13 0
17 .10 .1995 Париж ВУ 30 0
03 .12 .1996 Париж ВУ 92 4
29 .10 .1997 Тбилиси ВУ 0 1
27 .07 .2000 Дюссельдорф ВУ 10 0
04 .09 .2001 Монреаль ОВ 45 0
12 .05 .2002 Милан ВУ 0 0
18 .02 .2003 Тегу ГЖ** 150 198
07 .07 .2005 Лондон ВУ 700 52
11 .04 .2011 Минск ВУ 200 15
22 .03 .2016 Брюссель ВУ 70 14
*Отравляющие вещества . **Горючая жидкость . 
Для разработки эффективных мер против действия попыткам новых 
террористических актов надо учитывать тенденции современного терроризма 
на метрополитене. Решить такую задачу можно на основе систематизации и 
анализа статистических данных по совершённым терактам с последующим 
формированием матрицы тенденций терроризма.
Анализ данных по терактам
Изучение статистических данных (таблица 1) по терактам, совершённым
в России, показало следующие тенденции: 
– рост количества терактов с 2000 года, семь из десяти совершены именно 
в период с этого по 2017 год (рис. 2); 
Рис. 2. Количество терактов на метрополитене до 2000 года и с начала 2000-го 
(* − год запуска первого метрополитена в России).
– рост количества пострадавших в терактах с 2000 года относительно 
количества до него (рис. 3);
В период
с 1935*  по 
1999 год  – 30 %
0%В период         
с 2000 по 2017 
год  – 70 %
Рис. 2. Количество те актов а метропол тене 
до 2000 года и с начала 2000-го (* –  год запуска 
первого метрополитена в России).
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Авторами проанализировано распреде-
ление мест совершения терактов по терри-
тории Москвы (рис . 5) . Террористы не 
выбирают только центральный или какой-
либо иной чем-то особенный район города, 
из чего следует, что все станции метро 
одинаково нуждаются в создании эффек-
тивной системы транспортной безопасно-
сти . Смотрите обозначения на схеме, взя-
той на официальном сайте Московского 
метрополитена [21] .
Статистический анализ, проведённый 
авторами (рис . 6), показал, что 90 % терак-
тов в метро мира были совершены с при-
менением взрывных устройств, в России 
этот показатель составляет 100 % (табли-
ца 1) . Налицо тенденция к тому, что из 
инструментов реализации потенциальных 
угроз террористами в большинстве своём 
выбираются именно взрывные устройства, 
которые имеют по сравнению с другими 
средствами более высокую поражающую 
способность и тем самым наилучшим обра-
зом отвечают целям терроризма [22] .
МАТРИЦА ТЕНДЕНЦИЙ 
ТЕРРОРИЗМА
На основе сделанного анализа и выяв-
ленных тенденций современного террориз-
ма на метрополитене в России сформиро-
вана матрица (рис . 7), призванная содей-
ствовать предупреждению террористиче-
ских угроз на подземном транспорте .
ВЫВОДЫ
Разработка эффективных мер противо-
действия совершению новых террористи-
ческих актов в метрополитене невозможна 
без чёткого понимания тенденций совре-
менного терроризма .
Систематизация и анализ данных по 
терактам позволили сформировать матри-
цу таких тенденций . Применение её позво-
лит более чётко ориентироваться при раз-
работке мер противодействия террористи-
ческим угрозам в метро, подготовке планов 
обеспечения транспортной безопасности 
с целью повышения эффективности при-
влекаемых средств защиты и профилакти-
Рис. 3. Количество 
пострадавших 
в терактах, 
совершённых 
на метрополитене.
Рис. 3. Количество пострадавших в терактах, совершённых на метрополитене.
– в 2000-х годах наблюдается использование всё более мощных взрывных 
устройств в терактах (рис. 4), что свидетельствует о нацеленности террористов 
на причинение максимально возможного урона.
Рис. 4. Мощность взрывных устройств, использованных в террористических 
актах на метрополитене в 1996–2010 годах.
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– в 2000-х годах наблюдается использование всё более мощных взрывных 
устройств в терактах (рис. 4), что свидетельствует о нацеленности террористов 
на причинение максимально возможного урона.
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Рис. 4. Мощность 
взрывных устройств, 
использованных 
в террористических 
актах на метрополитене 
в 1996–2010 годах.
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Рис. 5. Место и год совершения терактов на схеме Московского метрополитена.
Перегон «Измайловская-
Первомайская», 1977 г.
Ст. «Белорусская-
Кольцевая», 2001 г.
Переход на Пушкинской 
площади, 2000 г.
Ст. «Лубянка», 2010 г.
Ст. «Парк культуры», 
2010 г.
Ст. «Рижская», 2004 г.
Перегон «Автозаводская-
Павелецкая», 2004 г.
Перегон «Тульская-
Нагатинская», 1996 г. Ст. «Третьяковская», 2008 г.
Рис. 5. Место и год совершения терактов на схеме Московского метрополитена.
Рис. 6. Инструменты совершения терактов в метрополитенах мира.
Рис. 6. Инструменты совершения терактов в метрополитенах мира.
Статистический анализ, проведённый авторами (рис. 6), показал, что 90 %
терактов в метро мира были совершены с применением взрывных устройств, в 
России этот показатель составляет 100 % (таблица 1). Налицо тенденция к тому,
что из инструментов реализации потенциальных угроз террористами в 
большинстве своём выбираются именно взрывные устройства, которые имеют 
по сравнению с другими средствами более высокую поражающую способность
и тем самым наилучшим образом отвечают целям терроризма [22].
Матрица тенденций терроризма 
На основе сделанного анализа и выявленных тенденций современного 
терроризма на метрополитене в России сформирована матрица (рис. 7),
призванная содействовать предупреждению террористических угроз на 
подземном транспорте.
90 %
7 %
3 %
Взрывные устройства
Отравляющие вещества
Горючая жидкость
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ки нарушений правил досмотра пассажи-
ров и соблюдения установленного порядка 
перевозки людей .
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Выводы
Разработка эффективных мер противодействия совершению новых 
террористических актов в метрополитене невозможна без чёткого понимания 
тенденций современного терроризма.
Систематизация и анализ данных по терактам позволили сформировать
матрицу таких тенденций. Применение её позволит более чётко 
ориентироваться при разработке мер противодействия террористическим 
угрозам в метро, подготовке планов обеспечения транспортной безопасности с 
целью повышения эффективности привлекаемых средств защиты и 
профилактики нарушений правил досмотра пассажиров и соблюдения 
установленного порядка перевозки людей.
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Background. Terrorist acts committed on March 
22, 2016 in the metro of Brussels and on April 3, 2017 
in the St. Petersburg metro [1, 2], once again 
confirmed the reality of the terrorist threat to 
underground railways of all countries.
The terrorist act, as a rule, entails human 
casualties, destruction, significant financial costs for 
liquidation of its consequences. And in this respect, 
each separate fact of this kind (Pic. 1), and the whole 
set of single-row events that have occurred, deserve 
attention.
Objective. The objective of the authors is to consider 
tendencies of modern terrorism at the subways.
Methods. The authors use  comparative analysis, 
statistical analysis, evaluation approach.
Results.
Initial statistics
Today there are eight metro systems (subways) 
in the Russian Federation [3] in:
1) Moscow;
2) St. Petersburg;
3) Yekaterinburg;
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ABSTRACT
The issue of anti-terrorist protection of subways 
in recent decades has significantly worsened. This 
is due to the general growth of the terrorist threat in 
the world –  a number of terrorist acts have been 
committed in subways of various countries of the 
world, including Russia, the United States, Britain, 
Japan and France. For effective measures to 
counteract such acts, it is necessary to clearly know 
the trends of modern terrorism, particularly on the 
basis of systematization and analysis of statistical 
data on the terrorist acts committed in the metro 
with the subsequent formation of a matrix of trends, 
which in this case was done by the authors of the 
article. The proposed matrix helps to assess 
terrorist threats for Russian subways and can be 
used to develop measures to ensure their transport 
security.
Pic. 1. The consequences 
of the terrorist act 
of 2017 in the metro 
of St. Petersburg
(© AP Photo / www.vk.com 
/ spb_today via AP).
Table 1
Terrorist acts in subways of Russia
Date of terrorist act Subway of the city Tool of the terrorist act Injured, people Fatalities, people
08 .02 .1977 Moscow ED* 37 7
11 .06 .1996 Moscow ED 14 4
01 .01 .1998 Moscow ED 3 0
08 .08 .2000 Moscow ED 61 13
05 .02 .2001 Moscow ED 20 0
06 .02 .2004 Moscow ED 250 42
31 .08 .2004 Moscow ED 50 10
29 .03 .2010 Moscow ED 76 28
29 .03 .2010 Moscow ED 12 13
03 .04 .2017 St .Petersburg ED 103 16
* Explosive device .  
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4) Novosibirsk;
5) Nizhny Novgorod;
6) Samara;
7) Kazan;
8) Volgograd metrotram.
Among the objects of transport, the metro 
occupies a special position from the point of view of 
the country’s economy.
For example, the structure of passenger 
transportation by certain types of public transport 
in Moscow is as follows: 42 % is the proportion of 
traffic on the metro, 34 % –  on buses, 13 % –  on 
trolleybuses, 11 % –  on trams. Public transport of 
Table 2
Terrorist acts in subways of other countries
Date of terrorist act Subway of the city Tool of the terrorist act Injured, people Fatalities, people
23 .12 .1991 London ED 0 0
23 .02 .1992 London ED 29 0
03 .02 .1993 London ED 0 0
19 .03 .1994 Baku ED 49 14
03 .07 .1994 Baku ED 42 13
15 .12 .1994 New York ED 0 0
21 .12 .1994 New York ED 50 0
20 .03 .1995 Tokyo PS* 6300 13
25 .07 .1995 Paris ED 117 8
17 .08 .1995 Paris ED 17 0
06 .10 .1995 Paris ED 13 0
17 .10 .1995 Paris ED 30 0
03 .12 .1996 Paris ВУ 92 4
29 .10 .1997 Tbilisi ED 0 1
27 .07 .2000 Dusseldorf ED 10 0
04 .09 .2001 Montreal PS 45 0
12 .05 .2002 Milan ED 0 0
18 .02 .2003 Tegu FL** 150 198
07 .07 .2005 London ED 700 52
11 .04 .2011 Minsk ED 200 15
22 .03 .2016 Brussels ED 70 14
*Poisoning substances . **Flammable liquid .  
Pic. 2. The number of terrorist acts on the metro until 2000 and from the beginning of 2000 
(* − the year of the launch of the first metro in Russia).
– an increase in the number of casualties in terrorist acts since 2000 relative to 
the number before it (Pic. 3);
Pic. 3. The number of victims in the terrorist acts committed on the metro.
– in the 2000s, the use of increasingly powerful explosive devices in terrorist 
acts (Pic. 4) is observed, which indicates that the terrorists are aimed at causing the 
greatest possible damage.
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Pic. 3. The number of victims in the terrorist acts committed in metro.
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Pic. 5. The place and year of commission of terrorist acts on the scheme of the Moscow Metro.
Pic. 4. The power of explosive 
devices used in terrorist acts 
on the metro in 1996–2010.
Pic. 4. The power of explosive devices used in terrorist acts on the metro in 1996–2010.
During the research, the use of a new method of committing terrorist acts in the
metro was identified as one of the main trends of modern terrorism. In the last five, 
suicide bombers were used to deliver explosive devices, which greatly increased the 
severity of the consequences of their self-explosions in crowded places.
An analysis of the geography of terrorist acts committed in the subways of 
Russia showed that the priority goal for them was the Moscow Metro. And this is a 
common feature: explosions in the metro of foreign countries, including London, 
Tokyo and Minsk subways [18−20], also speak of the terrorists aiming at the 
metropolitan subways.
The authors analyzed the distribution of places of terrorist acts in Moscow 
(Pic. 5). Terrorists do not choose only the central or some other special area of the 
city, from which it follows that all metro stations need an equally effective system of 
transport safety. See our designations on the scheme taken on the official website of 
the Moscow Metro [21].
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Pic. 5. The place and year of commission of terrorist acts on the scheme of the Moscow Metro.
Haul Izmailovskaya-
Pervomaiskaya, 1977
Belorusskaya station-
Koltsevaya line, 2001
Pedestrian crossing on 
Pushkinskaya square, 2000
Lubyanka station, 2010
Park kultury station,
2010
Rizhskaya station, 2004 
Haul Avtozavodskaya-
Paveletskaya, 2004
Haul Tulskaya-
Nagatinskaya, 1996 Tretyakovskaya station, 2008
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the capital annually carries from 6 to 8 billion 
passengers, including the metro – 2,5–3 bln [4]. In 
just over 80 years the Moscow metro transported 
more than 145 bln people [5]. Every day about 9 
mln Muscovites and visitors of the city use the 
subway [6].
As a result of our studies, it was established that 
in the period 1977–2017, 31 terrorist acts were 
committed in the subways of Moscow, London, Paris, 
Tokyo, New York and other cities of the world, of which 
ten in Russia, while 465 people were killed and 8530 
people were injured [7–17]. The data on terrorist acts 
are systematized in Tables 1 and 2.
As can be seen from the statistics given in the 
tables, the largest number of terrorist attacks in the 
world’s subways is in Moscow, then in  the subway of 
Paris.
To develop effective measures to counter the 
attempts of new terrorist acts, it is necessary to take 
into account the trends of modern terrorism at the 
subway. It is possible to solve such a problem on the 
basis of systematization and analysis of statistical data 
on the actual terrorist acts with the subsequent 
formation of a matrix of trends in terrorism.
Analysis of data on terrorist acts
The study of statistical data (Table 1) on terrorist 
acts in Russia showed the following trends:
– an increase in the number of terrorist acts since 
2000, seven out of ten were committed precisely 
during the period from 2000 to 2017 (Pic. 2);
– an increase in the number of casualties in 
terrorist acts since 2000 relative to the number before 
it (Pic. 3);
Pic. 6. Tools for committing terrorist acts in the world’s subways.
Statistical analysis carried out by the authors (Pic. 6) showed that 90 % of 
terrorist acts in the subway of the world were made with the use of explosive devices, 
in Russia this figure is 100 % (Table 1). There is a tendency that most of the tools for 
realizing potential threats by terrorists are explosive devices that have a higher 
deterrent power compared to other means, and thus are best suited to the purposes of 
terrorism. [22]
The matrix of terrorism trends
Based on the analysis and revealed trends of modern terrorism on the subway 
in Russia, a matrix has been formed (Pic. 7), designed to help prevent terrorist threats 
in und ground tran por .
90%
7%
3%
Explosive devices
Poisoning substances
Flammable liquids
Pic. 6. Tools for committing terrorist acts in the world’s subways.
Pic. 7. The matrix of trends of modern terrorism at the subway.Pic. 7. The matrix of trends of modern terrorism on the subway.
Conclusions. The development of effective measures to counter the 
commission of new terrorist acts in the metro is impossible without a clear 
understanding of the trends of modern terrorism.
Systematization and analysis of data on terrorist acts allowed to form a matrix 
of such trends. Its application will make it possible to orientate itself more clearly 
when developing countermeasures against terrorist threats in the metro, preparing 
transport security plans with a view to increasing the effectiveness of the means of 
protection involved and preventing violations of the rules for screening passengers 
and observing the established order of transportation of people.
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FREQUENCY OF ATTACK
The increase in the frequency of terrorist 
acts – 70 % of terrorist acts in the metro 
were committed after 2000
OBJECT OF ATTACK
Terrorist acts in the Moscow metro –
90 % of terrorist attacks committed 
in Moscow
TOOL OF ATTACK
Use of explosive devices – 100 % 
of committed terrorist acts
METHOD OF ATTACK
Use of suicide bombers – 71 % 
of terrorist acts committed since 2000
TRENDS OF MODERN TERRORISM 
IN THE METRO
– in the 2000s, the use of increasingly powerful 
explosive devices in terroris  acts (Pic. 4) is observed, 
which indicates that the terrorists are aimed at causing 
the greatest possible damage.
During the research, t  use of a new method of 
committing terrorist acts in the metro was identified 
as one of the main trends of modern terrorism. In the 
last five, suicide bombers were used to deliver 
explosive devices, which greatly increased the 
severity of the consequences of their self-explosions 
in crowded places.
An analysis of the geography of terrorist acts 
committed in the subways of Russia showed that the 
priority goal for them was the Moscow Metro. And this 
is a common feature: explosions in the metro of 
foreign countries, including London, Tokyo and Minsk 
subways [18–20], also testify the terrorists aiming at 
the metropolitan subways.
The authors analyzed the distribution of places of 
terrorist acts in Moscow (Pic. 5). Terrorists do not 
choose only the central or some other special area of 
the city, from which it follows that all metro stations 
need an equally effective system of transport safety. 
See our designations on the scheme taken on the 
official website of the Moscow Metro [21].
Statistical analysis carried out by the authors (Pic. 6) 
showed that 90 % of terrorist acts in the subway of the 
world were made with the use of explosive devices, in 
Russia this figure is 100 % (Table 1). There is a tendency 
that most of the tools for realizing potential threats by 
terrorists are explosive devices that have a higher 
deterrent power compared to other means, and thus 
are used for the purposes of terrorism [22].
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The matrix of terrorism trends
Based on the analysis and revealed trends of 
modern terrorism on the subway in Russia, a matrix 
has been formed (Pic. 7), designed to help prevent 
terrorist threats in underground transport.
Conclusions. The development of effective 
measures to counter  new terrorist acts in the metro 
is impossible without a clear understanding of the 
trends of modern terrorism.
Systematization and analysis of data on terrorist 
acts allowed to form a matrix of such trends. Its 
application will make it possible to orientate more 
clearly when developing countermeasures against 
terrorist threats in the metro, preparing transport 
security plans with a view to increasing the 
effectiveness of the means of protection involved and 
preventing violations of the rules for screening 
passengers and observing the established order of 
transportation of people.
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